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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ НА ПРИНЦИПИ СТАЛОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 
Перехід до сталого розвитку, необхідність якого вже усвідомили країни світу, є 
важливим і для нашої країни. Тому, що для реалізації його принципів в Україні є всі 
підстави. Життя вимагає здійснення докорінних економічних, державно-правових та 
технологічних змін в промисловості та сільському господарстві, а також у світогляді 
суспільства. Криза економіки має бути використана для будівництва нової структури 
держави на абсолютно нових принципах господарювання. Для умов України сталий 
розвиток може бути визначений як процес гармонізації продуктивних сил, 
забезпечення гарантованого задоволення принаймні мінімально необхідних потреб всіх 
членів суспільства за умови збереження й поетапного відтворення цілісності 
навколишнього середовища, забезпечення рівноваги між потенціалом природи і 
вимогами людей усіх поколінь. 
З урахуванням особливостей періоду, який переживає Україна, цілями сталого 
розвитку держави повинні стати:1) соціальна справедливість – встановлення гарантій 
рівності громадян перед законом, забезпечення рівних можливостей для досягнення 
матеріального, екологічного і соціального благополуччя, 2) економічне процвітання – 
забезпечення можливостей, мотивів і гарантій праці громадян, якості життя, 
функціонування ефективної економіки та раціонального споживання матеріальних 
ресурсів; 3) забезпечення високої якості стану навколишнього природного середовища 
– створення умов всім громадянам для життя в здоровому навколишньому середовищі з 
чистим повітрям, землею, водою, захист і відновлення біорізноманіття; 4) раціональне 
ресурсокористування – створення системи гарантій раціонального використання всіх 
видів ресурсів на основі дотримання національних інтересів країни та збереження 
ресурсів для майбутніх поколінь, 5) демографічна стабільність – формування 
ефективної державної політики з метою збільшення тривалості життя і стабілізації 
чисельності населення України, надання всебічної підтримки молодим сім'ям, охорона 
материнства і дитинства; 6) міжнародне співробітництво – активна співпраця з усіма 
країнами і міжнародними організаціями з метою досягнення загальнопланетарної 
стабільності та злагоди.   
Для реалізації завдань сталого розвитку необхідною є раціональність 
територіальної організації природокористування, що відповідає місцевим природним 
умовам та природно-ресурсному потенціалу території. Також важливою є паритетність 
використання природних ресурсів для сучасних і прийдешніх поколінь. Необхідно 
переорієнтувати та збалансувати галузеву і внутрігалузеву структури господарського 
комплексу у відповідності до нових соціальних і економічних умов. 
Для переходу на принципи сталого розвитку необхідними є економічні реформи, 
стратегічним напрямом яких має стати посилення їх соціально-екологічної 
спрямованості, що реалізується через вирішення наступних основних завдань:                 
- покращання соціально-економічних та виробничих умов праці; - підвищення реальних 
доходів населення на базі державного регулювання заробітної плати та пенсійного 
забезпечення; - зростання освітнього і культурного рівня населення; - створення 
сприятливих умов для охорони здоров'я, материнства і дитинства. 
